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N
ote B
ook of T
reasury ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?Ａ
?
出　　　之　　　部
第　一　月
時　　　　日 金　　高 使　　　　　用　　　　　法
明治廿一年
十二月卅一日
.  明治廿一年度決算ノ際不足ヲ補フ故ニ本年ノ出
金ニ非ズ
十日 . 0 当一月分専門学校賄料并ニ舎費払
十三日 . 0 当月分月謝金
三日  .  フランネルシヤツ代金
十五日  .  筆紙及ビ炭代
廿日頃  . 0 一月分二月分講義録代
廿五六日頃  . 0 paper oil food & 雑誌洋紙
一日ヨリ卅日迄  . 0 其他ニテ
総　　計　 . 0 当一月中費用
第　二　月
二日 . 0 当二月分専門学校月謝
〃日  . 0 雑誌其他ニテ
四日  . 0 諸品代金
十二日  . 0 国民之友四十一号
十一日  . 0 憲法発布式小遣
十二日  . 0 湯銭及ビ新聞代
十四日  . 0 四谷ヘ持参ノ菓子代
十五日  .  下駄及ビ湯銭
十七日  . 0 日本理財雑誌一号
〃　日  . 0 中判洋紙及ビ玉子代
廿一日  . 0 ハカマ洗濯賃
〃　日    . .  帽子記章代、憲法雑誌一号代
〃　日  . 0 諸種買物
六日 . 0 当月分専門学校寄宿料
廿四日  . 0 国民之友及ビ湯銭
廿六日  . 0 Bread
廿八日  . 0 湯銭及ビ新聞
総　計   . .  当二月中ニテ
第　三　月
二日  . 0 亀井戸梅見ノ途次諸品代金
四日  .  スペンサー氏教育論代価金
〃日  .  チヤーレスラム氏セキスペアー譚代金
〃　   . 0 国民之友第四十三号代
五日  .  教科書ヂユードニー代価
0
〃　  . 0 Post paper and Bread
六日  . 0 湯札代金
十一日 . 0 三月分月俸舎費納ム
十三日 . 0 三月分月謝金納ム
十六七日頃  . 0 諸費総計
廿一日   .  国民之友四十四号、菓子、理髪代金払フ
廿四日  .  蒸菓子其他食品
廿七日  .  徒然草絵抄二冊
〃　日  . 0 菓子、鶏卵及ビ食品
廿九日  . 0 湯札代金払
卅日  . 0 菓子代
総　計  . 0 当三月中ニテ
第　四　月
一日 . 0 専門学校月謝
二日  . 0 国民之友及ビ雑品
四日  .  蒸菓子代金
十日 . 0 月俸及ビ舎費納ム
十四日  . 0 小金井看桜費
十七日  . 0 向島及飛鳥山看桜費
廿日  . 0 国民之友№・代
廿一日  . 0 玉子代価
廿四日  . 0 国民之友№、Bread and Washer
卅日  . 0 諸品代
総　計 .  第四月中
第　五　月
一日 . 0 専門学校月謝
六日   .  足駄一足代金
〃日  . 0 理髪代価
十日 . 0 当月分月俸舎費納
〃日  .  人力車并ニ馬車代
十一日  .  国民之友五十号代
十二日  .  徒然草文段鈔七冊
十二日・十三日  .  食品其他人力車代
十四日  .  大学病院薬料二日分
〃　日  . 0 人力車夫ニ払フ
十七日  .  大学薬代. 　人力車. 0　玉子. 0　火鉢代河合氏エ渡ス. 0

十八日ヨリ廿日迄デ  .  薬代一日分. 　人力車. 　牛肉. 0　砂糖、五徳、シヤボン. 
廿四日  .  薬代并人力車
収　入　之　部
月　　　　日 金　　高 目　　　　　　　　　　　皈
明治廿一年
十二月卅日 . 00 書籍代及ビ当一月分諸費トシテ
一月廿日 . 00 当月諸費及ビ来月分内トシテ
四日  . 0 吉田丁小林ヨリ
二月三日 . 00 二月分不足金トシテ
同　日 . 00 三月分内ヘ
三月十九日 . 00 三月分残金四円四月分二円及ビ書籍価二円
四月十七日 . 00 四月分諸費内エ
五月一日 . 00 四月分残金. 00 and五月分. 00也
五月十日 . 00 兄出府ノ節当月分残金并ニ来月分内トシテ
五月十八日 . 00 病気薬料等之為メ
時　借　金　覚 但シ後ニ国ヨリ出金アルナレバ会計外ナリ（ ）
. 0 河合勉氏ヨリ 三月十一日 廿一日返済
. 00 田島氏ヨリ 三月十三日 廿一日返済
. 00 吉田町小林ヨリ 　同　日 廿七日返済
. 00 河合氏ヨリ 四月十日 廿日返済
 . 0 田島氏ヨリ 　〃 〃　返済
 . 0 湯浅氏ヨリ 　〃 廿一日返済
時　貸　金　覚
. 00 仁王頭辰二氏ニ貸ス 三月廿六日 五月一日済ム
?
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